



































































































































記号 年齢 術式 術後経過年数 内服期間 面接時間 婚姻
Ａ 60歳代 右Bq，Ax １年５ヶ月 １年４ヶ月 55分 離婚
Ｂ 70歳代 両側Bp，SNB １年１ヶ月 １年１ヶ月 38分 既婚
Ｃ 60歳代 右Bp，SNB ２年３ヶ月 ２年３ヶ月 10分 既婚
D 70歳代 左Bq，SNB １年 １年 18分 既婚
E 80歳代 右Bt，Ax ２年１ヶ月 ２年１ヶ月 13分 既婚
F 60歳代 右Bq，Ax ２年７ヶ月 ２年７ヶ月 40分 既婚
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